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Behorende bij het proefschrift 
 
Interpreting the consequences of acute sleep deprivation 






1. De stresssystemen spelen een belangrijke rol bij de effecten van slaapdeprivatie 
2. De methode van slaapdeprivatie in dierexperimenten heeft grote invloed op de 
resultaten en de conclusies 
3. Activatie van stressrespons hoeft niet te betekenen dat er sprake is van stress 
4. Onderzoek naar het herstel van de stressrespons in relatie tot activiteit en 
metabolisme dient meer centraal te staan binnen het stressonderzoek  
5. Het simultaan, op hoge frequentie en stressvrij meten van verschillende 
parameters is een uitdaging voor mens en machine 
6. De belangrijke bijdrage die de farmaceutische industrie levert aan de 
volksgezondheid wordt overschaduwd door de voortdurende kritiek op haar 
werkwijze 
7. De hoeveelheid problemen met de experimentele set-up correleert negatief met 
de hoeveelheid slaap van de onderzoeker 
8. Wonen en werken in België vergroot zeker en vast de Nederlandse woordenschat 
9. Er bestaat een grote overeenkomst tussen de moppen die de Nederlanders 
maken over de Belgen en die de Vlamingen maken over de Hollanders 
 
